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ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ОБІГОМ ЛІКАРСЬКИХ 
ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ 2012 РОКУ 
З ФУТБОЛУ В УКРАЇНІ 
 
Не за горами настання довгоочікуваної події - проведення фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу . Саме у зв’язку з цим нашими 
нормотворцями було видано велику кількість нормативних актів, направлених 
на врегулювання питань підготовки та проведення Євро-2012, зокрема: 
1) Податковий кодекс України, яким встановлено ряд податкових пільг для 
учасників чемпіонату та товарів, які ввозяться для його підготовки та 
проведення (пункт 3 підрозділу 1, пункти 9, 19 підрозділу 2, пункт 22 
підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ); 
2) підпунктами щ1 - щ3 статті 19 Закону України "Про Єдиний митний 
тариф", якими визначено перелік товарів, що звільняються від сплати ввізного 
мита; 
3) Закон України "Про особливості забезпечення громадського порядку та 
громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних 
матчів" (№ 3673-VI від 08.07.2011 р.), який набере чинності з 1 січня 2012 року; 
4) Закон України "Про особливості провадження у справах про 
адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (№ 3568-VI від 05.07.2011 
р.), який запроваджує спеціальні скорочені судові процедури щодо 
адміністративних правопорушень, вчинених під час проведення Євро-2012, та 
швидке видворення за межі України іноземців, що їх вчинили; 
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5) постанова Кабінету Міністрів України № 741 від 13.07.2011 р., якою 
затверджено спеціальну (спрощену) форму митної декларації для декларування 
товарів, призначених для підготовки та проведення Євро-2012; 
6) постанова Кабінету Міністрів України N 600 від 09.06.2011 р., якою 
визначено що товари, які ввозяться для підготовки та проведення Євро-2012, не 
підлягають обов'язковій сертифікації в Україні. [6] 
Чинне правове поле регулювання суспільних відносин у сфері обігу 
лікарських засобів базується на створеній за роки незалежності України 
нормативно-правовій базі, якою визначено правові норми виробництва, 
реєстрації (перереєстрації), контролю якості та безпечності лікарських 
засобів, в основу яких покладено європейські стандарти, орієнтовані на 
пріоритет забезпечення захисту життя і здоров’я людини. 
Формування та удосконалення нормативно-правового поля у сфері обігу 
лікарських засобів належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу, визначених Законом 
України від 18 березня 2004 року № 1629-IV «Про загальнодержавну 
програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу» (охорона здоров’я та життя людей, тварин і рослин, розділ IV). 
Адаптація законодавства України є тривалим соціальним процесом, 
органічно пов’язаним зі змінами у сфері життя суспільства та спрямованим 
на поступове приведення у відповідність із європейськими стандартами. 
Проекти нормативно-правових актів, які за предметом правового 
регулювання належать до сфер, правовідносини у яких регулюються правом 
Європейського Союзу, в обов’язковому порядку проходять експертизу на 
відповідність [5]. 
Тому реформу фармацевтичної галузі, що пов’язана з контрольно –
дозвільною системою, яка встановлює правила обігу лікарських засобів всіх 
класифікаційно-правових груп необхідно проводити згідно з проголошеною 
Президентом України концепцією , яка базується на досвіді країн ЕС і СОТ. 
На засадах фармацевтичного законодавства та  на основі загальних 
демократичних принципах права необхідно проводити роботу стосовно 
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удосконалення законів і підзаконних нормативно – правових актів, які 
регламентують підходи щодо обігу лікарських засобів. [1, с.29 ] 
У зв’язку з тим, що лікарські засоби є об’єктом суспільних відносин, що 
виникають між контролюючим органами та пацієнтами, постає необхідність 
систематичного правового регулювання цієї сфери. Однією з цілей такого 
регулювання є обмежений доступ до контрольованих (рецептурних) 
лікарських засобів і таким чином зменшуються ризики погіршення стану 
хворих. Існуюча система контролю за обігом лікарських засобів створює 
безліч складнощів  для працівників у сфері фармації.[ 2, с.31] 
Тому постала потреба внести відповідні зміни у законодавство України з 
метою поширення контролю за обігом підконтрольних лікарських засобів. [4, 
с.32] 
Зокрема, слід зазначити,що останнім законом  № 4196-VI «Про внесення 
змін до деяких законів України у сфері охорони здоров’я щодо посилення 
контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального 
дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних 
добавок», документом, було внесено зміни до ч. 4 ст. 26 Закону «Про лікарські 
засоби», де вказано про дозвіл рекламування лікарських засобів, які 
відпускаються без рецепта лікаря та не внесені до переліку заборонених до 
рекламування лікарських засобів. Перелік лікарських засобів, заборонених до 
рекламування, затверджується центральним органом виконавчої влади у галузі 
охорони здоров’я. Вимоги до реклами таких лікарських засобів 
встановлюються Законом України «Про рекламу».[3, с.11] 
Для організації виконання завдань з підготовки медичної інфраструктури 
щодо медичного обслуговування заходів під час проведення в Україні 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу було проведено таку 
роботу: наказом МОЗ від 21.04.2008 р. № 151-к створено Управління 




МОЗ підготувало розділ медичних завдань до Державної цільової програми 
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 
р. з футболу, затвердженої постановою КМУ від 22.02.2008 р. № 107. 
У цій Програмі Урядом було враховано пропозиції МОЗ про фінансування 
з Державного бюджету заходів, які спрямовані на забезпечення своєчасності 
надання медичної допомоги під час перебування учасників та уболівальників 
чемпіонату у нашій країні на 2009–2012 рр. [7] 
Висновок: організація Євро-2012 приносить багато очікувань, надій і 
турбот усієї країні. Всі приготування до чемпіонату, безсумнівно, є важливим 
фактором впливу на економічну ситуацію в Україні починаючи з  2010 року.  
Згідно зі звітом макроекономічних тенденцій, підготовленим компанією 
UMG International, очікування поліпшення ситуації особливо видно в таких 
секторах, як туризм, готельний бізнес, послуги та інфраструктура.  
З метою ретельного опрацювання плану реагування медичних служб, 
прийняття правильних управлінських рішень при масштабних заходах Євро–
2012 з великою кількістю людей МОЗ звернулось до Міністерства оборони з 
пропозицією про проведення спеціальних тренінгів для посадових осіб органів 
охорони здоров’я міст, що приймають чемпіонат, за адаптованими програмами 
центру імітаційного моделювання Національної академії оборони України. 
Заходи, які були заплановані у відповідному завданні Державної цільової 
програми підготовки і проведення Євро–2012, МОЗ виконані, з практичним 
залученням компетентних органів МВС, СБУ, Державної прикордонної служби, 
Державної служби України з контролю за наркотиками. 
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